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Skripsi yang berfokus pada prinsip kehati-hatian (prudence banking 
principles) ini  ditulis dalam rangka mencapai gelar sarjana hukum, di samping 
juga memenuhi kebutuhan akan khasanah kepustakaan yang berkaitan dengan 
perbankan dan non-bank. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menemukan bahwa 
pembahasan secara khusus mengenai prinsip kehati-hatian pada Lembaga 
Perbankan dari aspek yuridis masih sangat kurang, terlebih lagi prinsip kehati-
hatian pada Lembaga Keuangan Bukan Bank. 
Oleh karenanya, tulisan ini akan terbagi ke dalam beberapa Bab. Bab I 
akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yakni alasan penulis memilih 
judul dan gambaran mengenai permasalahan penelitian, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. 
Bab II akan menguraikan tentang kajian kepustakaan dan pembahasan. 
Pada subbab pertama yang menguraikan kajian kepustakaan akan dibahas 
mengenai tinjauan hukum sistem keuangan, Lembaga Perbankan, Lembaga 
Keuangan Bukan Bank, dan Manajemen Risiko. Pada subbab kedua yang 
menguraikan pembahasan akan dijelaskan mengenai prinsip kehati-hatian dalam 
Lembaga Perbankan, prinsip kehati-hatian dalam Lembaga Keuangan Bukan 
Bank, permasalahan shadow banking¸ dan isu hukum unifikasi pengaturan sistem 
keuangan. Bab III berisikan kesimpulan dan saran terhadap pembangunan hukum 
yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam sistem hukum perbankan 
dan non-bank nasional. 
Akhir kata, penulis berharap agar tulisan ini dapat memberikan kontribusi 
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I find hope in the darkest of days, and focus in the brightest. 
I do not judge the universe. 
—Dalai Lama 
 
